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Plants of: ILLINOIS County: Tazewell 
Dodecatheon meadia L. 
Manito Prairie Nature Preserve, 6 miles SW of 
Pekin, Ill. SWl/4 S15 T24N R6W 
Prairie. 
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